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“El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas
nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho:
hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El
segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica,
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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR;
El presente trabajo de investigación intitulado “Relación entre la
comprensión lectora y el rendimiento escolar en los niños de sexto grado de
primaria de la Institución Educativa “José Martí” del distrito La Victoria, ha sido
elaborado acorde con las normas del reglamento de elaboración y sustentación
de tesis de maestría de la escuela de Post Grado de la Universidad “César
Vallejo, con la finalidad de obtener el grado de Magister en Educación con
mención en Psicología Educativa.
El presente estudio está dividido en cuatrocapítulos. En el Capítulo uno, se
describe el planteamiento, la justificación del problema, las limitaciones, los
antecedentes de estudios y los objetivos generales y específicos.
El Capítulo dos, se refiere al Marco Teórico, en donde se sustenta las
bases y concepciones teóricas referentes a la comprensión lectora y al
rendimiento escolar, así como la reseña histórica de la Institución Educativa.
El Capítulo tres, está conformado, por los aspectos metodológicos, se
formulan las hipótesis, se identifican y clasifican las variables. Así mismo se
nombra el tipo de investigación, diseño, población, muestra, técnicas e
instrumentos de recolección de datos como el método de análisis de datos.
El Capítulo cuarto, se describen y se discuten los resultados obtenidos.
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El presente trabajo analiza la relación de la comprensión lectora y el
rendimiento escolar, en los alumnos del sexto grado de Primaria de la Institución
Educativa “José Martí” del Distrito la Victoria, teniendo como objetivo: Determinar
la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar de los niños de
sexto grado de primaria de la I.E. “José Martí” del distrito de la Victoria.
La presente investigación es un estudio tipo aplicativo, diseño no
experimental, transversal,descriptivo, correlacional y el método científico,
hipotético-deductivo. Se utilizó la técnica de fichaje, psicométrica y estadísticas; y
como instrumento, las pruebas de comprensión lectora. Como V1 se tiene a la
comprensión lectora, utilizándose como instrumento para recolectar información
dos pruebas de comprensión lectora que mide los niveles de comprensión lectora:
literal, inferencial y crítica; y como V2 el rendimiento escolar. El grupo de estudio
fue seleccionado según el muestreo intencional, conformada por 58 alumnos, de
ambos sexos, de situación económica baja, cuyas edades fluctuaban entre 11 y
13 años y fueron evaluados a través de pruebas de comprensión lectora. La
aplicación de los instrumentos se realizó en forma colectiva.
Para la verificación de las hipótesis se ha hecho uso del coeficiente de
Correlación de Spearman y en términos generales, los resultados obtenidos nos
muestran que existe relación muy alta (89.5%) estadísticamente significativa entre
el la comprensión lectora y el rendimiento escolar, en los alumnos del sexto grado
de Primaria de la I.E “José Martí” Distrito de la Victoria.
Palabras claves: Comprensión Lectora: Literal, Inferencial, Crítica, Rendimiento
escolar. Alumnos del sexto grado.
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ABSTRACT
The present work analyzes the relation of the Reading comprehension and
school performance, in students of sixth grade of primary of the JOSE MARTI’S
school of “La Victoria”. With the objective: to determine the relationship between
reading and school performance of children of the sixth grade of JOSE MARTI’S
school.
This research is an Applicative study, non-experimental design,
transactional descriptive correlational and the scientific method hypothetical-
deductive method. We used Signing, psychometric and statistics Techniques and
like tools the reading comprehension tests. As V1 have reading comprehension,
using to collect data that measures the levels of comprehension: literal, inferential
and criticism. As V2 school performance. The study group was selected at the
discretion of intentional, consisting of 58 students, of both sexes, low economic
status, whose ages ranged between 11 and 13 years and were assessed through
tests of reading comprehension. The application of the instruments was
collectively.
To verify the hypothesis we have made use of the Spearman correlation
coefficient and, in general, the results show that there is a very high (89.5%)
statistically significant between reading comprehension and school performance of
students in sixth grade educational institution José Marti district Victory
Keywords: Reading Comprehension: Literal, Inferential, criticism, school
performance. Students in sixth grade.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la
relación entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar de los niños de
sexto grado de primaria de la Institución Educativa “José Martí” del distrito La
Victoria.
En la actualidad pese a los cambios que ha venido asumiendo la educación
en nuestro país, aún se puede observar la deficiencia que tienen los estudiantes
en la comprensión lectora y por otro lado muchas discusiones se han producido
en torno a cómo mejorar el bajo rendimiento escolar, lo que ha conllevado a
modificar el Diseño Curricular Nacional, elaborar nuevos planes de estudio, utilizar
nuevas estrategias, recursos didácticos, entre otros.
El acto de leer está íntimamente ligado a la capacidad de comprensión,que
varía según la edad, el desarrollo y el propósito del lector. Cada palabra para un
lector, apunta a diversas direcciones, debido a los múltiples significados que le da
a cada palabra o al cuadro mental que se forma a través de la lectura que hace o
ha hecho el mismo lector. La comprensión lectora es importante porque es una
capacidad básica para la vida. Implica muchos aspectos de la vida de la
formación integral de la persona ya que es una herramienta para estar informado,
conocer nuestra cultura, continuar estudiando. La lectura es un vehículo para
ponerse en contacto con el mundo, con el pasado, con el modo de ver las cosas
en otros contextos, que nos llega por escritos (periódicos, revistas, libros, Internet)
(Ministerio de Educación, 2007, p. 26)
El rendimiento escolar es el resultado de numerosos factores, una de las
razones más frecuentes que se presenta para explicar el bajo rendimiento de los
estudiantes, es la deficiente comprensión lectora, lo que provoca desaliento y
frustración en estos;por este motivo urge tomar medidas correctivas que permitan
mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico que les permita hacer
comentarios, interpretaciones,debatir, argumentar, evaluar, entre otros. Conviene
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despertar en nuestros estudiantes el verdadero hábito por la lectura, porque solo
así estaremos formando ciudadanos capaces de construir su propio conocimiento.
Este trabajo de investigación estudia la relación entre la comprensión
lectora y el rendimiento escolar en los niños de sexto grado de primaria de la I.E.
“José Martí”. Distrito de la Victoria. Con esta finalidad el presente trabajo se
organiza en cuatro capítulos, los mismos que se dividen de la siguiente manera:
En el capítulo uno, comprende el planteamiento de la situación
problemática y la formulación del problema. Así mismo se plantea la justificación,
las limitaciones del estudio, los antecedentes y los objetivos trabajados.
El capítulo dos, se refiere al marco teórico, enfatizando las bases y
concepciones teóricas referentes a la comprensión lectora y al rendimiento
escolar, así como la reseña histórica de la Institución Educativa.
El Capítulo tres, se describe los aspectos metodológicos de la
investigación, se formulan las hipótesis, se identifican y clasifican las variables, se
nombra la metodología empleada, el diseño, la población, la muestra, los métodos
de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método
de análisis de datos.
El Capítulo cuatro, se describe los resultados y se discuten los
resultadosobtenidos;es decir se hace el análisis e interpretación de los datos a
través de tablas de frecuencia y gráficos, obtenidos de la aplicación de la
estadística descriptiva, y finalmente los procedimientos estadísticos de
Correlación deSpearman, para la prueba de hipótesis.
Finalizando se presentan las conclusiones y se proponen sugerencias, a
las que se llegó luego del análisis detallado entre las variables de estudio; y por
último las referencias bibliográficas y los anexos.
